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MASO PLANA: „BOLJI OD STANDARDA“
CRVENA NIT OD KLANJA, PAKIRANJA DO OTPREME
Tvrtka Maso Plana a.s. osnovana je 1994. godine i 
pripada češkoj grupi poduzeća Agrofert. Uz ostvareni 
promet u iznosu od 58 mil. EUR za 2005. godinu, s 500 
djelatnika, 600 različitih  prodajnih artikala te oko 500 
kupaca, se Maso Plana ubraja u najveće, najuspješnije 
i  najmodernije tvrtke za obradu mesa u Češkoj Repu-
blici.
Cjelokupan lanac proizvodnje, od klanja do pakiranja 
gotovih proizvoda ostvaruje se u Plani nad Luznici. Dis-
tribucija slijedi preko različitih trgovačkih partnera kao 
što su Makro, Spar, Zimbo, COOP, ACR te Flop.
Zadovoljstvo kupaca kao uvjet za izvanredan uspjeh 
poduzeća, Maso Plana postiže prije svega kroz stalni 
razvoj novih receptura i neprekidnu integraciju modernih 
tehnologija u proces proizvodnje. Primjer: kao prvi češki 
obrađivač mesa, poduzeće je uvelo proces pakiranja u 
zaštićenoj atmosferi, što doprinosi poboljšanju kvalitete 
i produženju trajnosti proizvoda.
2002. godine tvrtka Maso Plana izvršila je najveću 
investiciju u povijesti poduzeća, modernizirajući i 
restrukturirajući klaonice u vrijednosti od 3,5 mil. EUR. 
Pritom su se uvele nove tehnologije klanja te nova 
metoda omamljivanja svinja za klanje uz pomoć kojih 
se znatno smanjuje udio vode u mesu poslije klanja. 
Potrošači to primjećuju na neznatnom gubitku tekućine 
i tako boljoj kvaliteti mesa. 
Sigurnost namirnica, sljedivost i ekologija uvijek imaju 
najveći prioritet: to potvrđuju i certifi kati prema ISO 
9001:2000 (osiguranje kvalitete) i ISO 14001:1996 
(zaštita okoliša), menadžment kvalitete prema HACCP 
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i dozvola za izvoz šunke u SAD te za  izvoz mnogih 
mesnih proizvoda u države EU.
Kao budući cilj poduzeća, tvrtka Maso Plana je navela 
da želi isporučivati robu u cjelokupnoj Češkoj Republici 
te da planira konkurentnost svojih proizvoda proširiti 
dalje na međunarodna tržišta.
STRUKOVNI ERP-SOFTVER - CSB-SYSTEM U PRIMJENI ZA 
UPRAVLJANJE PODUZEĆEM
Za realizaciju postavljenog cilja, Maso Plana za uprav-
ljanje poduzećem koristi ERP-strukovni softver CSB-
System s modulima osnova, nabava, prodaja, skladište, 
računovodstvo i fi nancije, menadžment kvalitete (MK), 
Electronic Data Interchange (EDI), sljedivost i stočno 
poslovanje. Poslovna ravnateljica Romana Kubesova 
obrazlaže odluku za implementaciju CSB-System-a: „ 
Htjeli smo sve procese našeg poduzeća uz pomoć CSB-
System-a učiniti djelotvornijima. Zbog svojih učinkovitih 
funkcionalnosti za poduzeća iz područja mesne in-
dustrije, CSB-System bio je praktički predodređen za 
upotrebu u našoj tvrtci.“
„BOLJI OD STANDARDA!“ 
Visoka očekivanja od strane Maso Plane u odnosu na 
implementirani ERP-strukovni softver, u potpunosti su 
se ispunila te su iskorišteni važni potencijali racionali-
zacije. Kubesova pogotovo naglašava potpuno integrira-
no etiketiranje (OC) u ERP-softver,  realizirano od strane 
CSB-System-a: „Ovim putem se znatno poboljšala i 
ubrzala otprema naših proizvoda, što se s jedne strane 
osjeća u povećanoj produktivnosti, a s druge strane u 
kvalitativno poboljšanim unosom podataka.“
Osim toga se putem EDI-a optimirala komunikacija sa 
priključenom trgovinom. Kubesova objašnjava: „Sa 
trgovačkim lancem Makro primjerice, komuniciramo 
preko EDI-sučelja. Narudžba Makra ostvaruje se on-
line i prenosi se izravno u CSB-System. Naši se računi 
uključujući elektronske potpise, šalju nazad Makru. 
Komunikacija je dakle danas znatno jednostavnija i 
brža nego prije.“
„Sve ukupno“, objašnjava Kubesova, koja kao član 
Nadzornog odbora uglavnom sudjeluje u organizaciji 
znanja i vještina tvrkte, „upotreba CSB-System-a posta-
je svakim danom isplativija“.
Stoga ukazuje na paralele između vlastitog visokog 
zahtjeva Maso Plane i CSB-System-a: „Naša fi lozofi ja 
je, uvijek biti bolji od standarda. Da bi mogli ispuniti tu 
fi lozofi ju ovisni smo naravno  o ERP sustavu, koji se 
isto tako razlikuje od standarda kao što i mi to činimo. 
Efi kasnost CSB-System-a trajno nas je uvjerila, da smo 
dobro izabrali.“
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